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The purpose of this research is to examine the factors that influence audit delay of 
financial reports focusing on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX). The examined factors of this research are company size, leverage, 
audit opinion, and accounting firm size toward audit delay. The sample consists of 87 
manufacturing companies with the acquisition of observational data as much as 348 
financial statement listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) and submitted 
financial reports to Bapepam consistently in the period 2010-2013. The data that was 
used in this research was secondary data and selected by using purposive sampling 
method. The hypotheses in this study were tested by logistic regression analysis. The 
used of logistic regression analysis due to the independent variable is a mixture 
between continuous variable (metric) and categorial (non-metric). The result of this 
study shows that audit opinion has a significant influence on audit delay. Whereas 
company size, leverage, and audit firm size have no significant influence on audit 
delay. (LM) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit 
delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, 
opini auditor, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap  audit delay. Sampel 
penelitian ini terdiri dari 87 perusahaan manufaktur dengan total objek penelitian 
sebanyak 348 data laporan keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dan menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam secara konsisten dalam 
periode tahun 2010 - 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hipotesis 
dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. 
Penggunaan analisis regresi logistik disebabkan karena variabel bebas merupakan 
campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik). Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa opini auditor memiliki pengaruh terhadap audit 
delay. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, dan ukuran KAP tidak memiliki 
pengaruh terhadap audit delay. (LM) 
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